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Abstract: Th is paper introduces the effect of heat trea tment parameters including charg ing temperature,
heating rate, ho ld ing temperature, ho lding t ime, coo ling rate, putting position etc on themechanical prop-
ert ies o f h ighm anganese stee.l



















低, 100 以下为碳钢的 1 /4~ 1 /6倍, 600 时为碳





















局薛家配件厂老工艺的热辙叉升温起点高 ( 450 ),




高 (分别为 400 和 200 ) ,升温快 (分别为 160 /




度降到 150 。两种辙叉入窑后都均温 1. 0~ 1. 5 h
后再升温。在 650 以下升温时, 由于高锰钢晶界
和晶内会析出碳化物,有时还会发生珠光体转变,因
此升温速度要慢。改进后的工艺,冷、热两种辙叉从
150 升温到 650 时, 升温速度均为 90 /h,冷辙
叉在 150 以下升温速度要降到 70 /h。此外, 在
650 以下升温时,升温速度随高锰钢中 C、P含量增
加而放慢,这是因为 C、P含量与热处理时加热裂纹密




中去, 钢的强度和塑性得到改善, 加上保温处理, 铸
造应力得到消除。因此随后可以快速升温, 升温速
度大于 100 /h,甚至到 150 /h。
图 1 高锰钢辙叉改进后的热处理工艺






钢辙叉的水韧处理温度为 1000~ 1100 。渗碳体
型的碳化物溶解过程是碳从碳化物中向奥氏体中扩
散,原来渗碳体相的铁原子自扩散,并形成面心立方
的奥氏体。 ( Fe, M n) 3C型碳化物中的碳原子和其它
原子作用力较弱, 扩散过程容易进行, 溶解速度较
快。加热到 1000 , ( Fe, M n) 3C即可全部分解。为
了加速分解、溶解和扩散, 促进成分均匀化, 固溶温
度为 1050~ 1100 已足够了。温度超过 1050
时,奥氏体晶粒开始长大。当温度达到 1120 时,
奥氏体晶粒明显长大。温度大于 1150 时, 晶粒粗
大,出现过热组织。
对于含有铬、钼、钒、钛等碳化物形成元素的高
锰钢, 在组织中会有特殊碳化物, 其溶解较困难, 其







分析出;在 1100 加热温度下, 奥氏体转变完全、晶
粒细小,碳化物弥散其中, 并有较好的力学性能。而




加热时间及保温温度 ( 1080 )均相同。从表 1可





,高锰钢辙叉保温时间为 2~ 6. 5 h。
表 1 保温时间对高锰钢力学性能的影响
Tab le 1 E ffect of hold ing t im e on m echan ical
propert ies of h igh m anganese steel
保温时间 /h 0. 2 /MPa b /M Pa (% ) (% ) k / J. cm
- 2
0. 5 389. 32 789. 44 41. 5 32. 4 263. 80
1. 0 406. 98 739. 42 28. 2 32. 5 267. 72
2. 0 394. 23 769. 82 33. 3 34. 8 281. 45
















出,到 900 以下, 析出速度加快。因此规定高锰钢
铸件从打开炉门到入水的时间不能超过 1 m in,以保
证铸件在 900 以上入水。高锰钢在空气中, 从
1080 降到 900 要 1分多钟。该时间最好不超过














Tab le 2 E ffect of cool ing m ode on m echan ical
propert ies of h ighm anganese steel
冷却条件 抗弯强度 /MPa 挠度 /mm
1050 保温 90m in水淬 914. 96 63
1050 保温 90m in炉冷 2m in水淬 884. 56 56





第 1期 吴 霞等: 高锰钢的热处理
炉内氧化气氛中脱碳。图 2是高锰钢在 1100 保
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长春一汽嘉信热处理科技有限公司公告
2008年 12月 30日,孕育已久的长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司的企业改制业已落下帷幕, 伴随
着新年的钟声长春一汽嘉信热处理科技有限公司已经正式成立了。新公司是以原 "长春一汽嘉信热处理电
镀科技有限公司 "中工业炉制造和热处理加工两大主要业务为母体,由中国第一汽车集团公司和经营管理层
共同出资组建的股份制公司,张林成先生担任长春一汽嘉信热处理科技有限公司董事长兼总经理, 原 "长春
一汽嘉信热处理电镀科技有限公司 "总经理谢飞先生在新公司不再任职。本公司承继了原企业中热处理设
备的研发、制造、安装、调试、营销、售后服务、热处理备件供应、热处理加工、热处理培训及技术指导等全部业
务,新公司云集了原嘉信公司全部核心技术人才,新企业成立之初即得到了中国第一汽车集团公司全方位的
鼎立支持,三万平方米的热处理设备制造基地及热处理加工和培训基地将于本年度建成,未来的 "一汽嘉信 "
将建设成为中国热处理行业的标准化企业, 全新的企业体制机制, 全新的企业经营理念,全新的企业精神风
貌,全新的服务宗旨, 定将给用户带来全新的、优质的、满意的服务!
长春一汽嘉信热处理科技有限公司
2009年 1月 5日
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